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El primer intent d'identificar la ducció (Garcia Sevilla, 
1.975) amb events molars fou feta a partir d'un cert "procés 
central autanom" (Hebb, 1949) : l'ansietat. Mowrer (1939) ex- 
pressa la ideq que l'ansietat podia mitjancar el condiciona- 
ment, i que ia seva reducció podia considerar-se reforcadora. 
Mowrer considera l'ansietat com a duccló, com a capac d'ener- 
gitzar qualsevol conducta, i no com a motivació, per altra 
part difícil de concebre en no esser clarament necessitat-de- 
pendent. Per haver-se de cetectar la ducció a partir de la 
resposta, un paradigma experimental p'er a provar la identifi- 
cació de qualsevol característica, molar o molecular, de 1¿i 
conducta amb la ducció implica.una mesura previa de la caríic- 
terística conductal en qüestió, i demostrar la relació ent:re 
la ditamesura i els efectes postulats de la ducció (p.e. aug- 
ment del condicionament i/o de la resistencia a l'extinció). 
Remarquem que tal paradigma és del tipus Resposta = f (Respos- 
ta'), observació sistematica, i que aquest tipus de-relació 
entre dues variables dependents és requisit necessari pero no 
suficient per a concloure relacions de "causa-efecte" (Mc Gu? 
gan, 1968). Es a dir, podrem concloure que la dució no és tal 
característica conductal si R # f (R'), pera no podrem afir.nar 
que la ducció és tal característica només demostrant R = f ( R ' )  
perque podria succeir que R = f (B) i R'= f (B) essent B qual- 
vol variable independent o intervinent. 
A parir del 1951 hom comenta a publicar treballs sobre la 
I relacio entre ansietat i condicionament, o aprenentatge. El I paradigma era l'observació sistematica i la carcassa tearica la 
1 de Hull (1943). Els subjectes experimentals, sempre humans, 
eren classificats en ansietat-alta o en ansietat-baixa d"acord 
a llurs respostes al qüestionari M.A.S. ("Manifest Anxiaty Scale") 
de Taylor (1951,1953) derivat del MMPI. Així, Taylor (1951) de- 
I mostra que els subjectes amb ansietat-alta condicionaven més 
aviat el parpalleig (condicionament clacsic) i extingien més lec 
tament la regposta condicionada de parpalleig que els subjectes 
ansietat-baixa, fets esperats de la formula hul.liana del poten- 
cial de reaccii efectiu, on la ducció (o "drive" segons ~uil) 
juga un paper predominant. Aquests result~~ts foren confirmats 
per Spence i Taylor !1951), i per Spence i Farber (1953). 1 ei- 
I xamplats al condicionament instrumental (laberint amb estilet) 
per Farber i Spence (1953) ; i a tasques m&s complexes c m  dl- 
ferents ti~us d'aprenentatge verbal (Taylor i Spence, 1952; Mo; 
tagne, 1953; Ramond, 1953). Anib aquestes proves, Taylor (1951, 
1956), Spence (1951, 1953) i Farber (1954) identificaren la duc 
ció amb l'ancietat. Podem imaginar la repercussió clínica i 
experimental que tingué i té aquesta identificació. 
Els resultats més brillants d'aquesta suposició s'obtingue- 
ren al condicionament classic del parpalleig ("eyelid conditio- 
ning") emprant un estlmul aversiu com a reforcador, i usant dos 
grups de subjectes clarament separats per llur ansietat. Usant 
subjectes a l'atzar la correlació producte-moment entre la mesu- 
ra d'ansietat i la de condicionament 6s de l'ordre de 0'25 (Tay- 
lor, 1956). D'altra banda, que mesura el M.A.S.?. Els judicis 
clínics d'ansletat i el M.A.S. mostren unes correlacions que os- 
cil.len de 0'16 a 0'68 (Taylor, 1956). No sorpren aquesta dis- 
paritat vist la dificultat del diagnostic clínic psiquiatric trg 
dicional. D'altra banda, les correlacions entre niesures fisio- 
lbgiques d'ansietat i el M.A.S. s6n significatives quan la mesu- 
ra fisiologica és el canvi de les respostes vegetatives sota 
"stress" (r = 0'22, Runquist i Ross, 1959; r = 0'599, Mendler 
et al., 1961). pera són baixes i no significatives quan la mesura 
f i s i o l b g i c n  6s presa  en rep5o (r = 0'15 i 0 '11 ,  Jackoon j 
Bloombcrg, 1958; M c  Guigan et al., 1959).  No 6 s  d ' e s t r a r iya r ,  
doncs,  que h i  hag i  desacord sobre  l a  na tu ra  d e  l a  preteszi an- 
s i e t a t  inesurada mi t j ancan t  e l  M.A. S  (Eysenck, 1955; Fraxiks, 
1556; Templer, 1971; Rul l  i Strongman, 1971).  
Per t o t  e l  suara  e s c r i t ,  hom podr i a  concloure  que 1'i i dea  
d e l  grup d e  l a  U i i ive r s i t a t  d'iowa (Spence, Taylor,  Farbei:) que 
l ' a n s i e t a t  &S l a  ducció ,  no SS c o n s i s t e n t .  F a l l a r i a  per l a  
p a r t  d e l  c o r r e l a t  conducta1 d e  l a  d u c t i ó ,  per no e s s e r  c l a r a  
l a  na tu rac  de l ' a n s i e t a t  mesurads pal  M.A.S.. P a l l a r i a  pe:: p a r t  
- 
d e l  concepte 'duccib'; p e l s  r e s u l t a t s  més a v i a t  pobrss o b t  inguts .  
Perb malgra t  t o t  h i  ha r e s u l t a t s  esperancadors ,  s o t r e t o t  a l  
condicionameilt d e l  p a r p a l l e i g  cn kiumans. 
Eycenck (1.9553 in.teilt&' e x p l i c a r  e l s  r e s u l t a t s  a n t e r i o r s  
fo~a .u l a i i t  una tecrriia d e  m6.8 zbast .  Segons Eysenck e l  neu ro t i -  
cisme no s e r i a  imp l i ca t  a l  condicionament, perh s í  l a  intro- 
ve r s ib -ex t r ave r s i0 .  E l s  s u b j e c t e s  ans iosos  e s  cond ic iona r i en  
per  esser i n t r o v e r t i t s  i n e u r b t i r s ;  p&rh e s a s n t  més neur 'b t ics  
, q u e  i n t r o v e r t i t s  e x p l i c a r i a  l a  pobresa d e l s  r e s u l t a t s  d e l  con- 
dicionament.  Per a  provar aqi?.es+ h l p b t e s i  Franks (1956) con- 
dic.ionh c lkss icament  í ainb r s fo rcador  nega.tiu e l  p a r p a l l e i g  i 
alho=a l a  r e s p o s t a  e lec t ro-deimal  (RED) a  20  d i s t i n i i c s  (neuro- 
t i c s  i n t r o v e r t i t s ) ,  a 20  normaLs i a  2 0  h i s t ' e r i c c  ( n e u r b t i c s  
e x t r a v e r t i t s )  . Usa 1 ' e s c a l a  R ! " r a t imia? )  d e  Gu i l fo rd  (1940) 
com a  mesura d ' e x t r a v e r s i ó ,  e l  M.M.'Q. ( " ~ a u d s l e ~  Medical Ques- 
t i o n a r y " ,  ~ ~ s e n c k ,  1952) com a  inesuya d e  n e ~ r o t i c $ s m e ,  i e l  
M.A.S. d e  Taylor.  Les c o r r e l a c i o a s ' e n t r e  l e s  mesures de: perso- 
n a l i t a t  i e l  condicionament i l ' e x t i n c i ó  £oren: 
R. 
M . M . P .  
M.A.S. 
P a r p a l l e i q  
Condic ionament Ex t inc ió  Condicj.onament 
No f o r e n  s i g n i f i c a t i v e s  l e s  c o r r e l a c i o n s  e n t r e  cap  mesu- 
r a  d e  condicionament i l ' e d a t ,  e l  sexe o i n t e l . l i g b n c i a .  
~ e s t >  c l a r a  l a  i n f lubnc ia  de  l ' e x t r a v e r s i ó  en e l  cond ic ig  
nament, a i x r  com e l  poc r e l l e u  d e l  neurot ic isme i de  l ' a n s i e -  
t a t  mesurada p e l  M.A.S.. E l s  d i s t í m i c s  condicionaren més a v i a t  
i e x t i n g i r e n  més lentament que e l s  h i s t ' e r i c s ,  i aixb no en 
t a n t  que n e u r b t i c s  s i n 6  en t a n t  que i n t r o v e r t i t s .  
Tot l ' a n t e r i o r  so lven ta  l a  q u e s t i ó  ? No h i  juga cap  pa- 
per l ' a n s i e t a t  a l  condicionament? La q u e s t i ó  e s  manté per 
dues  raons :  
1. No é s  c l a r a  de  t o t  l a  r e l a c i ó  e n t r e  neuroticisnie i e x  
t r a v e r s i ó .  Per a Eysenck (1957) cada dimensió de  l a  seva teo-  
r i a  de l a  p e r s o n a l i t a t  &S independent d e  l ' a l t r a ,  co é s ,  són 
or togonals .  E l s  r e s u l t a t s  d e  l a  r e c e r c a  de  vegades mostren a-  
ques ta  independencia,  i a v o l t e s  una c e r t a  c o r r e l a c i ó  nega t i -  
v a ,  f i n s  i t o t  u san t  e l  M.P . I .  ("Maudsley Pe r sona l i ty  Invento- 
r y " ,  Eysenck, 1959) i l a  seva r e v i c i ó  o E.P.I. (Eysenck Persona 
l i t y  Inventory" ,  Eysenck i Eysenck, 1964) ,  t o t  i havent cons- 
t r u i t  Eysenck e l s  dos  i n v e n t a r i s  a f i  de  mesurar ambdues dimen- 
s i o n s  separadament ( c f .  Carr igan,  1960; Templer, 1971) .  
2 . -  Eysenck mateix cons idera  l a  p o s s i b i l i t a t  que e l  neuro- 
t i c i sme  pogués i n t e r v e n i r  a l  condicionament. Així  i segons Ey- 
senk (1967) e l  desvet l lament  c o r t i c a l  ( "a rousa l " )  e s  manifes ta-  
r i a  molarment comdimensió e x t r a v e r s i ó ,  i e l  funcionar  d e l  
" c e r v e l l  v i s c e r a l "  (hipothlem, amígdala, e t c . )  e s  man i fe s t a r i a  
com dimensió neurot ic isme.  pero e l  " c e r v e l l  v i s c e r a l "  t e n d r i a  
una func ió  d ' a c t i v a c i ó  c o r t i c a l  ( " a c t i v a t i o n " )  d ' e f e c t e s  i g u a l s  
que e l  desve t l l amen t ,  encara  que aques t  e f e c t e  e s  dona r i a  en 
circumst 'ancies e s p e c i a l s .  
Conclusió 
A l  n o s t r e  pa re r  gran  p a r t  d ' a q u e s t a  problemhtica podr ia  c l g  
r i f i c a r - s e  usant  condicionaments amb re fo rcador  p o s i t i u ,  per t a l  
d ' e v i t a r  una preponderancia d e l  ne i l ro t ic i sme o d e  l l a n s i e t . a t .  
Gray (1970) d e s p r é s  d e  r e v i s a r  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  condic1.0- 
nament pa rpeb ra l  en  humans en  f u n c i ó  d e  l a  p e r s o n a l i t a t ,  l l a n  
qh l a  h i p b t e s i  que l ' i n t r o v e r t i t  6 s  m é s  s e n s i t i u  a l  casti~r i 
a  l a  f r u s t r a c i 6 .  Tot  indueix  a  pensar  que enca ra  hem d e  si-1' 
t u a r  a l  s eu  l l o c ,  d i n s  l a  t e o r i a  e n  p s i c o l o g i a ,  a  una COSE d e s  
graciadanient  t a n  comú, i t a n  fondament humana, com e l  d o l a r .  
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